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П.С.Харлашин, профессор, д.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Мирон  Яковлевич Меджибожский родился 25 октября 1912 
года в с. Мур-Куриловцы Винницкой области. Окончив Донецкий 
политехнический институт в 1936 году, работал на инженерных 
должностях в мартеновских цехах Макеевского, Донецкого и 
Златоустовского металлургических заводов. 
Научная деятельность Мирона Яковлевича началась с 1948 г., 
после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации. В 
1961 году Мирон Яковлевич защитил докторскую диссертацию. 
С 1948 по 1963 год работал в Сибирском металлургическом 
институте (СМИ, г.Новокузнецк) в должностях ассистента, доцента, 
профессора кафедры металлургии стали, а затем заведующим 
кафедрой металлургической теплотехники, с 1963 по 1966 год – в 
ДонНИИчермете (г.Донецк) заведующим лабораторией 
интенсификации и совершенствования сталеплавильных процессов. 
За время работы на кафедре металлургии стали СМИ под 
руководством М.Я.Меджибожского был выполнен комплекс научно-
исследовательских работ на базе Кузнецкого металлургического 
комбината по применению сжатого воздуха в мартеновских печах. В 
дальнейшем (1965г.), по материалам докторской диссертации была 
издана книга «Применение сжатого воздуха в мартеновском 
производстве», широко известная специалистам-сталеплавильщикам. 
С 1966 по 1993 год работал в Приазовском государственном 
техническом университете, где последовательно занимал должности 
заведующего кафедрой металлургии стали, профессора и профессора-
консультанта этой кафедры, где стал заслуженным деятелем науки 
Украины. 
В 1978 г. вместе с соавторами проф. Меджибожский М.Я. 
удостоен Государственной премии Украины за фундаментальный 
учебник по металлургии стали для студентов высшей школы. 
М.Я. Меджибожский известен ученым и практикам, 
работающим в сталеплавильном производстве и смежных отраслях 
металлургии, как ученый, плодотворно решивший ряд теоретических 
проблем черной металлургии. 
Профессор Меджибожский М.Я. за время своей деятельности 
опубликовал более 400 работ, в том числе 7 монографий и 3 учебника. 
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Им получено 20 авторских свидетельств на изобретения, а также 5 
зарубежных патентов. 
Учебники по сталеплавильному производству, написанные 
самим М.Я. Меджибожским и в соавторстве, пользуются большим 
успехом у преподавателей, аспирантов и студентов металлургических 
вузов, научных сотрудников и инженеров металлургических заводов и 
проектных организаций. 
Мирон Яковлевич Меджибожский внес большой вклад в 
подготовку научных кадров металлургического профиля. Под его 
руководством защищено 33 кандидатских диссертации, подготовлено 
более 200 инженеров-металлургов. 
 
 
К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 В МЕТАЛЛУРГИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
П.С.Харлашин, профессор, д.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
 Энергосбережение охватывает весь комплекс мер по 
совершенствованию энергопотребления как в части сокращения 
энергоемкости производства, так и в изменении структуры 
энергопотребления. 
 К энерго- и ресурсосбережению следует относить 
мероприятия, обеспечивающие замену дорогостоящих и дефицитных 
топливно-энергетических ресурсов более дешевыми и 
перспективными источниками энергии и материалов. 
 Рациональный путь энерго- и ресурсосбережения – изменение 
самих принципов технологических процессов и производств, 
структуры сталеплавильной отрасли, внедрение нового 
энергосберегающего оборудования, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. 
 В настоящее время ставится задача  превратить энерго- и 
ресурсосбережение в решающий источник удовлетворения растущих 
потребностей народного хозяйства, добиться, чтобы прирост 
потребностей в топливе, энергии, сырье и материалах в значительной 
степени удовлетворялся за счет экономии.  
 В то же время непрерывно возрастающие издержки на добычу 
топлива и одновременный рост энерговооруженности всех отраслей 
материального производства так же определяют важность и 
актуальность проблемы экономии энергоресурсов. Анализ уровня и 
структуры энергозатрат на получение стали и сырья, используемого 
